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Sonata No. 3 in C major, BWV 1005 Johann Sebastian Bach 
for Unaccompanied Violin (1685-1750) 
 IV. Allegro assai 
 Lauren Sanders, violin  
 
Sonata in A Major, Op.100  Johannes Brahms 
 I. Allegro amabile  (1833-1897) 
 II. Andante Tranquillo 
 Rebecca Joslin, violin (mvt.I) 
 Santino Ellis-Perez, violin (mvt.II) 
 Levi Vutipadadorn, piano 
 
Caprice No. 24 in a minor Nicolo Paganini 
  (1782-1840) 
Yuanmiao Li, violin 
 
Symphonie Espagnole, Op. 21 Édouard Lalo  
 III. Intermezzo: Allegro non troppo (1823-1892) 
 Yerim Kim, violin 
 Paulo Navarro, piano 
 
Concerto in g minor Op. 63 Sergei Prokofiev 
 I. Allegro moderato (1891-1953) 
 Boyang Wang, violin 
 Chi Zhang, piano 
 
 School of Music 
**INTERMISSION** 
 
Concerto in a minor, Op. 53 Antonin Dvorak 
 I. Allegro ma non troppo (1841-1904) 
 Olivia Lemmelin, violin 
 Erika Tazawa, piano 
 
Poème, Op. 25 Amédée-Ernest Chausson 
  (1855-1899) 
Sarah Williamson, violin 
Andrew Quiring, piano 
 
Concerto in d minor, Op. 47 Jean Sibelius 
 I. Allegro moderato (1865-1957) 
 Chandra Susilo, violin 
 Andrew Quiring, piano 
 
